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Как известно, господствующая в геотектонике геосинклиналь-
ная теория (как и предшествующая 
ей контракционная гипотеза), в ком-
плексе разработанных в разные вре-
мя геотектонических представлений, 
(гипотезы: поднятия, расширяющей-
ся Земли, изостадии, пулцационная, 
фикцизма, Вегенера, Джоли, подко-
ровых течений, осциляционная, ун-
дационная и др.), сыграла огромную 
роль в развитии геологической науки. 
Между тем, с появлением новых, ра-
нее неизвестных фактов о глубинном 
и поверхностном строении земной 
коры и геодинамических процессах 
в системе мантия – литосфера (это 
прежде всего срединно-океанические 
хребты, геофизические аномалии под 
островными дугами, конвекционные 
течения и волновод в мантии, пере-
мещене материков и др.) серьезно 
подорвалась незыблемость данной 
теории и она потерпела фиаско. Это в 
свою очередь привело к общему тео-
ретическому кризису и некоторому за-
стою в системе наук о Земле. Следова-
тельно, парадигма основополагающей 
роли решения теоретических проблем 
в развитии науки породила необходи-
мость разработки новой, более уни-
версальной и современной концеп-
ции тектогенеза, которая служила бы 
надежной базой для развития теории 
геологии и смежных с ней дисциплин. 
При этом, стремление и поиски путей 
выхода из создающейся кризисной си-
туации привели к возрождению веге-
неровской мобилистической гипотезы 
о дрейфе материков в качестве новой 
геотектонической концепции, которая 
формировалась впоследствии в стро-
гой научной теории. 
Учитывая общеизвестность ос-
новных положений концепции гло-
бальной тектоники плит и наличия 
обширных публикаций о ней (2, 4, 
610 и др.), а также достаточность об-
суждения отдельных сторон взаимо-
отношений фиксизма и мобилизма 
рядом исследователей (6-10 и др.), не 
считаем целесообразным более под-
робного их здесь рассмотрения. Меж-
ду тем отметим, что, признавая такие, 
в частности, принципиальные раз-
личия между ними как в отношении 
динамического состояния литосферы 
(перманентном в первом и мобиль-
ном-во втором), так и в отношении 
механизма зарождения и направлении 
тектонических движений, условий 
образования и эволюции океаниче-
ских впадин, орогенно-платформен-
ных систем и земной коры, а также в 
проявлении магматизма, минерагении 
и т.д., нами не оправдывается их про-
тивопоставление и рациональность 
проведения между ними границы 
антагонизма. Тем не менее, при этом 
полагается, что, отказ или же игно-
рирование геосинклинальной теории 
и пренебрежение использованием ее 
понятийно-терминологической базы 
не имеет перспективы. В этом аспекте 
мобилистическая концепция рассма-
тривается ее сторонниками в качестве 
нового этапа развития и усовершен-
ствования геосинклинальной теории 
на более высоком уровне научно-тех-
нического прогресса, а геосинклина-
ли-как определенные пространствен-
но-временные состояния эволюции 
частей океанических бассейнов в ди-
вергенционном и конвергенционном 
геодинамических режимах эволюции 
литосферных плит. 
Известно, что концепция неомо-
билизма, обязанная своим возник-
новением, главным образом, общим 
законам физики, сыграла револю-
ционную роль в системе наук о Земле 
и, что незыблемость доказательств о 
мобильности литосферных плит (и 
микроплит) и рациональность син-
теза основных положений фикцизма 
и мобилизма в свете показания эндо-
генных процессов и явлений оберегли 
геологию от дальнейшего теоретиче-
ского кризиса. Тем не менее при этом 
приходится констатировать, что по-
добный опыт в приложении к геомор-
фологии не был применен должным 
образом, и что геоморфологический 
аспект данной теории не разработан 
на желаемом уровне. В то же время 
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результаты данной концепции в ис-
следованиях рельефа Азербайджана 
не внедряются в достаточном объеме 
и попытки в этом направлении (1, 3, 
5, 11-21 и др.) не соответствует со-
временному уровню познания зако-
номерностей образования и эволюции 
морфоструктур, в частности, и предъ-
являемым к геоморфологии требова-
ниям, в целом. Следовательно, одной 
из важнейших проблем теоретиче-
ской геоморфологии представляется 
разработка и выдвижение на основе 
неомобилизма универсального и обо-
снованного варианта новой, собствен-
но геоморфологической концепции, 
которая способствовала бы раскры-
тию сущности и познанию механиз-
ма возникновения геодинамических 
процессов морфогенеза, образования 
и эволюции рельефа Земли. Данное 
положение помимо этих соображений 
обуславливается и потребностью кон-
кретизации названия этой излишне 
полиномной мобилистической кон-
цепции (из многочисленных и мно-
гозначных ее названий можно указать 
на следующие: тектоника плит, новая 
глобальная тектоника, гипотеза мо-
бильной литосферы, плитотектоника, 
тектоника литосферных плит, гло-
бальный тектогенез и т. д.) в геомор-
фологии, важностью демонстрации 
преемственности ее от геосинкли-
нальной теории и значимостью показа 
синтетической природы, а также це-
лесообразностью простоты в употре-
блении. 
В качестве подобного, более 
приемлемого в геоморфологии тео-
ретического положения, нами пред-
лагается концепция под названием 
«геодрифтогеналь» (от geo-Земля, 
drift-относимый течением или спол-
зание и genesos-рожден) – в смысле 
рожденные дрейфом литосферных 
плит морфосистемы Земли. Данная 
концепция воплощая принципиаль-
ные положения мобилизма и учения о 
геосинклиналях развивается на совре-
менном методологическом уровне как 
теоретическая основа геоморфологии 
и призвана способствовать познанию 
объекта ее исследования (13-18, 20 и 
др.) с новых позиций. 
В соответствии с общеплане-
тарной закономерностью простран-
ственно-временной изменчивости 
и хрлнологической обособленности 
периодов проявления природных 
явлений и процессов, в истории ге-
одрифтогенальной эволюции релье-
фа Земли выделяютсяопределенные 
геохроны. В этом отношении выде-
ленные в рамках геотектонических и 
плитотектонических циклов развития 
земной коры (саамский, свекофен-
ский, карельский….байкальский, ка-
ледонский, герцинский, альпийский), 
гедрифтогенальные циклы геомор-
фогенеза (эволюция рельефа от пене-
плена до пенеплена) подразделяются 
нами на следующие этапы. Это – мор-
фодивергенальный (от morfo-форма, 
divergento-расхождение и genesos-ро-
жден), морфоконвергенальный (от 
morfo, convergento-схождение и 
genesos) и морфоанвергенальный 
(от morfo, an-отрицательная части-
ца и vergento – хождение, genesos) 
этапы – в смысле морфоструктуры 
рожденные, соответственно, в геоди-
намических режимах расхождения, 
схождения и стабильности литосфер-
ных плит. Как и выделенные в пли-
тотектонике геодинамические стадии 
(рифтинг или рифтогенез, спрединг, 
субдукция и релаксация) в этапах гео-
дрифтогенального цикла выделяются 
адекватные им стадии морфогенеза. 
Так, морфодивергенальный этап под-
разделяется на стадии тафроморфо-
генез (рифтинг, или рифтогенез – по 
тектонике плит) и фороморфогенез 
(спрединг – по тектонике плит); мор-
фоконвергенальный этап – на стадии 
субморфогенез (субдукция или об-
дукция – по тектонике плит) и орто-
морфогенез (коллизия – по тектонике 
плит); орфоанвергенальный этап – на 
стадии диссморфогенеза и планимор-
фогенеза (релексация – по тектонике 
плит). 
Во избежание частых повторений 
отметим вкратце суть каждой ста-
дии в отдельности: тафроморфогенез 
(от tafro-расколотие, morfo-форма и 
genesis-рождение, происхождение) – в 
смысле образование в геодинамиче-
ском режиме рифтогенеза, или риф-
тинга расколом литосферы континен-
тальных эндогенно-деструкционных 
морфоструктур (континентальные 
сводчато-рифтодолинные поднятия, 
рифто-грабеновые долины и котло-
вины, лавоаые потки и покровы и 
др.); фороморфогенез (от foro-раз-
движение, мorfo и genesis) – в смыс-
ле образование в геодинамическом 
режиме спрединга океанических 
морфоструктур (срединные хребты, 
поднятия, котловины, равнины и др.); 
субморфогенез (от subdaction-под-
двигание, morfo и genesis) – в смысле 
образование морфоструктур (остров-
ные дуги, глубоководные котловины, 
аккреционные валы, невулканиче-
ские гряды и др.) в субдукционном 
геодинамическом режиме всасыва-
ния и погружения литосферных плит 
в мантию и сокращения площадей 
океанических бассейнов; ортоморфо-
генез (от ortos – истинный, morfo и 
genesis) – в смысле образование в кол-
лизионном геодинамическом режиме 
литосферных плит и окончательным 
замыканием океанических бассейнов 
современных морфоструктур шовных 
зон (шарьяжо – покровные, складча-
то – глыбовые магматические, вул-
кано-тектонические и др.); диссмор-
фогенез (от dissek-разрушение, мorfo 
и genesis) и планиморфогенез (от 
planus-равнина, мorfo и genesis) – в 
смысле соответственно экзогенная 
деструкция горных систем и планация 
расчлененного рельефа с образовани-
ем пенеплена на их месте в релакса-
ционном геодинамическом режиме 
развития литосферных плит. 
Значительная сложность и своео-
бразие геолого-геоморфологического 
строения и особая геодинамическая 
обстановка территории Азербайд-
жана в системе литосферных плит 
проявляет тесную связь с основными 
положениями и закономерностями 
геодрифтогенальной концепции эво-
люции рельефа. При этом в пользу 
рассматриваемой модели форми-
рования рельефа здесь свидетель-
ствуют, в частности, наличия зон 
магматогенных горных пород офио-
литовой ассоциации, значительные 
горизонтальные смещения мощных 
пластин альпийского чехла с широ-
ким развитием покровно-шаряжных 
морфоструктур, богатство продуктов 
магматизма свойственных режимов 
сжатия и растяжения земной коры, 
закономерная связь падения плоско-
стей надвигов (подвигов) и глубинных 
разломов с направлением субдукции 
(субфлюэнции), односторонняя ас-
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симетрия линейных морфоструктур, 
соответствие простираний морфо-
структур к простираниям окраин 
литосферных плит (микроплит) и 
трансформным разломам, следы ро-
тационной кинематики плит и блоков 
– глыб (овальная конфигурация и ду-
гообразные изгибы морфоструктур) 
(15, 17, 18, 20). Между тем зоны глу-
бинных геодинамических напряже-
ний земной коры проектируются на ее 
поверхности динамически активными 
морфоструктурами, благодаря чему 
в рельефе прослеживается строгая 
подчиненность экзодинамической об-
становки к определенной закономер-
ности, т.е. при усилении глубинной 
геодинамической напряженности уси-
ливается сейсмо – гравитационная де-
струкция морфоструктур, и наоборот. 
Помимо того как ответная реакция 
перемещению пластин горных пород 
наблюдается несоответствие водо-
раздельных линий морфоструктур к 
шарнирам организующих их текто-
нических единиц, а также интенсив-
ная деградация и разрушение южных 
склонов хребтов и отступание их во-
дораздельных линий к северу. 
Согласно рассматриваемой кон-
цепции рельеф Азербайджана пере-
жив байкальский и герцинский гео-
дрифтогенальные циклы эволюции 
формировался в альпийском цикле и 
развивается в не завершеной стадии 
ортоморфогенеза его морфконвер-
генального этапа. Геодинамические 
условия эволюции земной коры и ее 
рельефа между Евразийским и Афро-
аравийским литосферными плитами 
предопределили формирования в их 
шовной зоне широкого спектра гете-
рогенно построенных и гетерохрон-
ных морфогенетических (глыбовых, 
блоковых, складчатых, кольцевых, по-
кровно-шарьяжных, магматических, 
грязе-вулканических и др.) и типоло-
гических (конформных, дисконфор-
мных, морфотектотурных, морфо-
магматурных и др.) разновидностей 
морфоструктур, а также региональ-
ной и локальной пространственной их 
дифференциацию (13, 15, 17, 18, 20). 
При этом в альпийском геодрифтоге-
нальном цикле геоморфогенеза мор-
фоструктуры, возникающие в ста-
диях тафроморфогенеза (рифтовые 
котловины и долины, деструкционно 
– глыбовые горы, лавовые потоки и 
покровы и др.) и фороморфогенеза 
(срединно – океанические хребты, 
подводные вулканические горы, кот-
ловины и др.) дивергинального этапа 
и морфоструктуры, возникающие в 
стадии субморфогенеза (надсубдукци-
онные вулканические островные дуги, 
невулканические гряды, котловны 
глубоковидных желобов и окраинных 
морей, подводные акреционные горы, 
срединные массивы и др.) конверге-
нального этапа, в его незавершенной 
отроморфогенетической стадии стал-
киваясь и спаиваясь между собой в 
тисках литосферных плит трансфор-
мировались качественно в новые, со-
временные шарьяжно – покровные, 
складчато-глыбовые, островодужные 
положительные (хребты, массивы, 
плато, гряды и др.) и между ними от-
рицательные (меж – и внутригорные 
котловины) морфоструктуры, а содер-
жащиеся в них полезные ископаемые 
вместе с ними подвергались частич-
ной регенерации и модификации. 
Анализ сути геодрифтогенальной кон-
цепции позволяет нам заключить, что 
сейсмическая активность, интенсив-
ность деятельности грязевых вулка-
нов, неоднородность морфодинамиче-
ских характеристик морфоструктур, 
квазипериодичность современных, с 
преобладанием горизонтального на-
правления тектонических движений, 
вариации геофизических полей во 
времени и в пространстве, колебания 
уровня Каспийского моря, нестабиль-
ность нефтеотдачи месторождений и 
другин эндогенно предопределенные 
явления, в целом, и на территории 
Азербайджана тесно связаны с по-
рожденной геодинамическим режи-
мом литосферных плит изменчиво-
стью напряжения земной коры. При 
этом видимо изменяются их плотно-
сти твердой и жидкой материи земной 
коры и геофизические их свойства, 
благодаря чему магнитные и грави-
тационные поля в зависимости от ге-
одинамической обстановки в данный 
момент подвергаются определенным 
качественным и пространственным 
изменениям (13, 15-21). 
Помимо того, изменение напряже-
ния земной коры, как в направлении 
сжатия, так и растяжения приводит 
к расколу пластов горных пород и 
перемещению их массивов в про-
странстве. Между тем при этом пола-
гается, что в глубинной дислокации 
и деструкции земной коры весьма 
активную роль играют интрузивные 
тела, которые согласно развиваемой 
нами концепции интралабильности, в 
определенных условиях, спровоциру-
ют активность сейсмических явлений 
(11, 14, 16, 17). 
В заключении, обобщая изложен-
ное необходимо отметить, что вне-
дрение рассматриваемых положений 
геодрифтогенальной концепции гео-
лого-геоморфологические исследова-
ния и изучение связанных с данным 
глобальным феноменом планеты ге-
одинамических процессов сыграют 
значительную роль в познании зако-
номерностей образования и эволюции 
рельефа Земли. Они необходимы для 
индикации и прогнозирования раз-
личных природных явлений и собы-
тий, установления закономерностей 
распространения землетрясений и 
колебания уровня Каспия, разработ-
ки экологических мероприятий, а 
также решение вопросов рациональ-
ного использования естественными 
ресурсами. 
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